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MOTTO
Kecerdasan yang membuat kita mampu melakukan sesuatu. Motivasi yang 
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Dewi Trisnawati. NIM S031502007. Penerapan Teknik Bimbingan Kelompok 
dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar dan Pemahaman Konsep IPA 
Peserta didik Kelas V SDN Yosodipuro 104 ( Penelitian Tindakan Kelas pada 
SDN Yosodipuro 104 Tahun Ajaran 2015/2016). Tesis, Surakarta, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Univrsitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 
2016.
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk: (1) meningkatkan motivasi belajar dan 
pemahaman konsep IPA dengan menggunakan teknik bimbingan kelompok; (2) 
mengetahui seberapa besar peningkatan motivasi belajar peserta didik setelah 
diajar menggunakan teknik bimbingan kelompok; (3) mengetahui seberapa besar 
peningkatan pemahaman konsep peserta didik setelah diajar menggunakan teknik 
bimbingan kelompok.
 Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari tiga 
siklus dimana setiap siklusnya terdapat empat tahapan yaitu; plan, action, 
observe, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD 
Negeri Yosodipuro 104 tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 37 peserta didik. 
Teknik pengumpulan data menggunakan multy mixed method. Selanjutnya untuk 
mengukur motivasi belajar dalam penelitian ini menggunakan angket dan lembar 
observasi, sedangkan untuk mengukur pemahaman kosep menggunakan tes dan 
wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu Joint Display dimana dalam 
analisis tersebut menyajikan kedua kelompok data kualitatif dan kuantitatif yang 
telah dianalisis secara terpisah untuk memperdalam hasil analisis data . 
Hasil pengukuran motivasi terdapat dua kelompok data yaitu skor angket 
dan skor observasi  dimana skor angket diketahui persentase motivasi tinggi siklus 
I sebesar 62,2%, siklus II 81,08%, dan siklus III 86,49%. Berdasaarkan hasil 
observasi motivasi belajar pada siklus I sebesar 64,87%, siklus II 78,38%, dan 
siklus III 83,79%. Hasil pengukuran pemahaman konsep peserta didik terdapat 
dua kelompok data yaitu nilai tes dan hasil wawancara. Dimana nilai tes yang 
memenuhi KKM pada siklus I sebesar 64,85%, siklus II 81,08%, dan siklus III 
83,78%. Hasil wawancara memberikan penguatan pada hasil tes dimana peserta 
didik dengan nilai tinggi mampu memahami konsep peristiwa alam sedang peserta 
didik dengan nilai rendah belum mampu memahami konsep peristiwa alam. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep  mata 
pelajaran IPA materi peristiwa alam yang terjadi di Indonesia pada kelas V SDN 
Yosodipuro 104 tahun ajaran 2015/2016.
Kata kunci: pemahaman konsep, motivasi, penelitian tindakan kelas, bimbingan 
kelompok
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Technique to Improve the Fifth Grade Students’ Learning Motivation and 
Comprehension Concept in SDN Yosodipuro 104 (Classroom Action 
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ABSTRACT
The aims of this research are (1) to improve students’ learning motivation 
and science comprehension concept using group guidance technique; (2) to 
examine the improvement of students’ learning motivation and comprehension 
concept after being taught using group guidance technique.
This research was conducted in three cycles where each cycle consisted of 
four steps such as plan, action, observation, and reflection. Subject of the research 
were 5th grade students of SD Negeri Yosodipuro 104 academic year 2015/2016 
with a number of 37 students. Multi mixed method was used to collect the data of 
the research. Furthermore, to measure the students’ learning motivation in this 
research used questioner and observation sheet. Meanwhile, to measure students’ 
comprehension concept used test and interview. Join display was used to analyze 
the data.
The result of the measurement of learning motivation revealed that the 
percentage of students with high learning motivation for each cycle as follows; 
students’ learning motivation in cycle I was 62.2%, students’ learning motivation 
in cycle II was 81.08%, and students’ learning motivation in cycle III was 
86.49%.  The result of measurement of learning motivation by using observation 
sheet showed that the students’ learning motivation in cycle I was 64.87%, 
students’ learning motivation in cycle II was 78.38%, students’ learning 
motivation in cycle III was 83.79%.  The results of the measurement of students’ 
comprehension concept consist of the score of test and the result of interview. The 
data analysis showed that there was 64.85% of students’ score whichpass the 
minimum score (KKM) in cycle I, students’ score which pass KKM in cycle II 
was 81.08%, and there was 83.78% students’ score which pass KKM in cycle III. 
Furthermore, the result of interview proved the result of score analysis whereby 
students who have high score were able to comprehend the concept of natural 
disaster meanwhile students who have low score were unable to comprehend the 
concept of natural disaster. From these results, it can be concluded that group 
guidance technique can be implemented to improve students’ learning motivation 
and comprehension concept of science subject especially in material of natural 
disaster happen in Indonesia in SD N Yosodipuro 104 academic year 2015/2016. 
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